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The Flora and Fauna of Nopporo Forest Park





























































































































高 等 植 物 770
菌 類 259
鳥 類 154
哺 乳 類 21
両 生 類 3
爬 虫 類 5
陸 生 貝 類 14
魚 類 11
甲 殻 類 2
クモ形類(クモ類) 2






















































The various species recorded so far from Nopporo Forest Park include:
Field  Number
 
VASCULARIS (up to 1992) 770
 




















目名 科数 亜科数 種類数
蜻蛉目 8 32




合 計 140 26 1,324









Lycopodium obscurum L. f. obscurum
４．タチマンネンスギ
Lycopodium obscurum L. f. strictum (Milde)
Nakai
５．ホソバトウゲシバ





Equisetum arvense L. f. arvense
７．オクエゾスギナ
Equisetum arvense L. f. boreale (Bong.) Love
８．ミズドクサ（ミズスギナ）
Equisetum fluviatile L. f. fluviatile
９．ミズドクサ（ヌマスギナ）








Botrychium virginianum (L.) Sw.
13．エゾフユノハナワラビ
Botrychium multifidum (Gmel.) Rupr. var.










Pteridiuma quilinum (L.)Kuhn var.




























Dryopteris expansa (Pr.) Fr. -Jenkins et Jermy
26．ナガバノシラネワラビ
Dryopteris dilatata (Hoffm.) Gray var. oblonga
(Mild) Takeda
27．ミヤマベニシダ
Dryopteris monticola (Makino) C. Chr.
28．ミヤマワラビ（ミヤマイノデ）
Dryopteris polylepis (Franch. et Savat.) C. Chr.
29．タニヘゴ




Ⅸ 高 等 植 物
野幌森林公園地域の動植物リスト
Polystichum braunii (Spenn.) Fee
31．イワシロイノデ
Polystichum ovato-paleaceum (Kodama)
Kurata var. coraiense (Christ) Kurata
32．サカゲイノデ
Polystichum retroso-paleaceum (Kodama) Tag-
awa
33．ジュウモンジシダ




Stegnogramma pozoi (Lagasca) K. Iwats. subsp.
mollissima (Fischer ex Kunze) K. Iwats.
◆ヒメシダ属 Thelypteris Schmidel
35．メニッコウシダ
Thelypteris nipponica (Fr. et Sav.) Ching var.
borealis (Hara) Hara
36．ヒメシダ（シヨリマ）
Thelypteris palustris (Salisb.) Schott
37．ミヤマワラビ
Thelypteris phegopteris (L.) Slosson ex. Rydb.
イワデンダ科 Woodsiaceae
◆オオシケシダ属 Waparia Hook. et Grev.
38．ホソバシケシダ
Deparia conilii (Fr. et Sav.) M. Kato
39．オオメシダ
Deparia pterorachis (Christ) M. Kato
40．ミヤマシケシダ（ハクモウイノデ）
Deparia pycnosora (Christ) M. Kato
◆クサソテツ属 Matteuccia Todaro
41．クサソテツ（コゴミ）
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro
◆コウヤワラビ属 Onoclea L.
42．イヌガンソク（オオクサソテツ）
Onoclea orientalis (Hook.) Hook.
43．コウヤワラビ
Onoclea sensibilis L. var. interrupta Maxim.
◆メシダ属 Athyrium Roth
44．エゾメシダ









Athyrium pterorachis H. Christ.
49．ヤマイヌワラビ





Cornopteris crenulato-serrulata (Makino) Nakai
ウラボシ科 Polypodiaceae
◆ノキシノブ属 Lepisorus (J. Sm.) Ching
51．ホテイシダ













Abies sachalinensis (Fr. Schm.) Masters
56．アオトドマツ
Abies sachalinensis (Fr. Schm.) Masters var.
mayriana Miyabe et Kudo
◆トウヒ属 Picea A. Dietrich
57．アカエゾマツ
Picea glehnii (Fr. Schm.) Masters
58．エゾマツ
Picea jezoensis (Sieb. et Zucc.) Carriere
イヌガヤ科 Cephalotaxaceae
◆イヌガヤ属 Cephalotaxus Sieb. et Zucc.
59．ハイイヌガヤ
Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch
 










Juglans mandshurica Maxim. var. sachalinensis
(Miyabe et Kudo) Kitamura



















Salix sachalinensis Fr. Schm.
(ナガバヤナギ）






Alnus hirsuta (Turcz. ex Spach) Rupr. var. hir-
suta
72．ヤマハンノキ
Alnus hirsuta Rupr.var.sibirica (Fischer)C.K.
Schn.
73．ハンノキ






























Ulmus davidiana Planch. var. japonica (Rehd.)
Nakai
84．コブニレ
Ulmus davidiana Planch.var.japonica (Rehder)
Nakai f. suberosa (Turcz.) Nakai
85．オヒョウ




Humulus lupulus L. var. cordifolius (Miq.)
Maxim.
◆クワ属 Morus L.




Boehmeria tricuspis (Hance) Makino var.
tricuspis Makino
89．クサコアカソ

















 Viscum album L. subsp. coloratum Kom.
95．アカミヤドリギ









Fallopia convolvulus (L.) A. Loeve
◆イヌタデ属 Persicaria Miller
98．エゾノミズタデ
Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray
99．サクラタデ
Persicaria conspicua (Nakai) Nakai
100．ヤナギタデ
Persicaria hydropiper (L.) Spach
101．オオイヌタデ
Persicaria lapathifolia (L.) S. F. Gray
102．イヌタデ
Persicaria longiseta (De Bruyn) Kitag.
103．オオネバリタデ
Persicaria makinoi (Nakai) Nakai
104．サデクサ




Persicaria nepalensis (Meisn.) H. Gross
107．ヤノネグサ
Persicaria nipponensis (Makino) H. Gross
108．イシミカワ
Persicaria perfoliata (L.) H. Gross
109．サナエタデ
Persicaria scabra (Moench) Mold. var. scabra
110．ウラジロサナエタデ






Persicaria sieboldi (Meisn.) Ohki
113．ヒメサクラタデ




Persicaria thunbergii (Sieb. et Zucc.) H. Gross
115．ホソバイヌタデ
Persicaria trigonocarpa (Makino) Nakai
116．ハルタデ
Persicaria vulgaris Webb et Moq.
117．ハナタデ
Persicaria yokusaiana (Makino) Nakai
◆ミチヤナギ属 Polygonum L.
118．ハイミチヤナギ
Polygonum arenastrum Boreau var. arenastrum
119．オクミチヤナギ






































Moehringia lateriflora (L.) Fenzl
132．タチハコベ（エゾフスマ）
Moehringia trinervia (L.) Clairv.
◆ウシハコベ属 Myoston Moench
 
140 村 野 紀 雄
133．ウシハコベ
Myosoton aquaticum (L.) Moench
◆ツメクサ属 Sagina L.
134．ツメクサ
Sagina japonica (Sw.) Ohwi
◆マンテマ属 Silene L.
135．ヒロハノマンテマ










Stellaria alsine Grimm var. undulata (Thunb.)
Ohwi
140．ハコベ（コハコベ）





















Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.
カツラ科 Cercidiphyllaceae
◆カツラ属 Cercidiphyllum Sieb. et Zucc.
147．カツラ



















Anemone flaccida Fr. Schm. f. flaccida
155．ミドリニリンソウ




































































Actinidia arguta (Sieb.et Zucc.)Planch.ex Miq.
177．ミヤママタタビ
Actinidia kolomikta (Rupr. et Maxim.) Maxim.
178．マタタビ



















Corydalis ambigua Cham. et Schltdl. f. ambigua
184．ホソバエゾエンゴサク
Corydalis ambigua Cham. et Schltdl. f. linear-
iloba Takeda
185．ムラサキケマン









Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb.
◆ヤマガラシ属 Barbarea R. Br.
189．ハルザキヤマガラシ
















Rorippa islandica (Oeder) Borbas
196．キレバイヌガラシ



















Hydrangea paniculata Sieb. et Zucc.
202．ツルアジサイ
Hydrangea petiolaris Sieb. et Zucc.
203．エゾアジサイ（サワアジサイ）








◆イワガラミ属 Schizophragma Sieb. et Zucc.
206．イワガラミ
Schizophragma hrdrangeoides Sieb. et Zucc.
◆ズダヤクシュ属 Tiarella L.
207．ズダヤクシュ
















Crataegus jozana C. K. Schn.
◆ヘビイチゴ属 Duchesnea Smith
213．ヘビイチゴ
Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq.
214．ヤブヘビイチゴ
Duchesnea indica (Andr.) Focke
◆シモツケソウ属 Fillipendula L.
215．オニシモツケ





Geum japonicum Thunb. ex Murray
218．カラフトダイコンソウ




Malus baccata (L.) Borkh. var. mandshurica
(Maxim.) C. K. Schn.
220．ズミ












Pourthiaea villosa (Thunb.) Decne var. villosa
226．カマツカ








Prunus ssiori Fr. Schm.
◆バラ属 Rosa L.
230．ノイバラ
Rosa multiflora Thunb. ex Murray
◆キイチゴ属 Rubus L.
231．エゾイチゴ










Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex Link var. alba
 
Trautv. et Mey.
◆ホザキナナカマド属 Sorbaria (Ser.) A. Br. Ex As-
chers.
236．ホザキナナカマド
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.
◆ナナカマド属 Sorbus L.
237．アズキナシ（カタスギ）









◆ヤブマメ属 Amphicarpaea S. Elliott
241．ヤブマメ（ギンマメ）
Amphicarpaea bracteata (L.)Fernald subsp.edg-




Desmodium podocarpum DC. subsp. oxyphyllum
(DC.) Ohashi var.mandshuricum Maxim.
243．ヌスビトハギ
Desmodium podocarpum DC. subsp. oxyphyllum
(DC.) Ohashi var. oxyphyllum
◆レンリソウ属 Lathyrus L.
244．エゾノレンリソウ
Lathyrus palustris L. subsp. pilosus (Cham.)
Hult.
245．レンリソウ










Lotus corniculatus L. var. japonicus Regel
◆イヌエンジュ属 Maackia Rupr. et Maxim.
249．イヌエンジュ









Melilotus officinalis (L.) Pallas
◆クズ属 Pueraria DC.
253．クズ（マクズ）
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
◆センダイハギ属 Thermopsis R. Br.
254．センダイハギ





























Geranium nepalense Sweet subsp. thunbergii
(Sieb et Zucc.) Hara
266．イチゲフウロ




144 村 野 紀 雄
◆ユズリハ属 Daphniphyllum Blume
267．エゾユズリハ





Phellodendron amurense Rupr. var. amurense
269．ヒロハノキハダ





Skimmia japonica Thunb. var. intermedia
 








Rhus ambigua Lavall. ex Dipp.
273．ヌルデ



















Acer mono Maxim.var.glabrum (Lev.et Van.)
Hara
281．アカイタヤ（ベニイタヤ）







Impatiens textori Miq. f. textori
284．シロツリフネ




Ilex crenata Thunb. ex Murray var. crenata
285．ハイイヌツゲ
Ilex crenata Thunb. ex Murray var. paludosa
(Nakai) Hara
286．エゾツルツゲ








Euonymus alatus (Thunb. ex Murray) Sieb. var.
alatus f. alatus
289．コマユミ
Euonymus alatus (Thunb. ex Murray) Sieb. f.
striatus (Thunb. ex Murray) Makino
290．ケニシキギ








Euonymus oxyphyllus Miq. var. oxyphylla
294．エゾツリバナ
Euonymus oxyphyllus Miq. var.magnus Honda
295．オオツリバナ























Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.
var. heterophylla (Thunb. ex Murray) Hara
◆ブドウ属 Vitis L.
302．ヤマブドウ




























Viola langsdorfii Fisch. subsp. sachalinensis W.
Becker
312．スミレ
Viola mandshurica W. Becker
313．アイヌタチツボスミレ
Viola sacchalinensis H. Boiss.
314．ミヤマスミレ
Viola selkirkii Pursh f. selkirkii
315．フイリミヤマスミレ




Viola verecunda A. Gray var. verecunda
318．アギスミレ（ハイツボスミレ）
























Circaea erubescens Franch. et Savat.
326．ミズタマソウ







146 村 野 紀 雄




















Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
 








Acanthopanax divaricatus (Sieb.et Zucc.) Seem.
338．コシアブラ
Acanthopanax sciadophylloides Franch.et Savat.
339．ヤマウコギ





Aralia elata (Miq.) Seemann var. elata
342．メダラ
Aralia elata Seem. var. canesens (frranch. et
 
Savat.) Nakai
◆ハリギリ属 Kalopanax Miq. var. pictus
343．ハリギリ（センノキ）
Kalopanax pictus (Thunb.) Nakai
344．キレバハリギリ

































Oenanthe javanica (Blume) DC.
◆ヤブニンジン属 Osmorhiza Rafin.
355．ヤブニンジン（ナガジラミ）









Spuriopimpinella calycina (Maxim.) Kitag.
◆ヤブジラミ属 Torilis Adans.
359．ヤブジラミ












Monotropastrum humile (D. Don) Hara
◆コイチヤクソウ属 Orthilia Rafinesque
363．コイチヤクソウ





Pyrola japonica Klenze var. japonica
366．ヒトツバイチヤクソウ





◆イワナンテン属 Leucothoe D. Don
368．ハナヒリノキ
Leucothoe grayana Maxim.




































Symplocos chinensis (Lour.)Druce var.leucocar-











Ligustrum obtusifolium Sieb. et Zucc.
385．ミヤマイボタ
Ligustrum tschonoskii Decne. f. tchonoskii
386．エゾイボタ




Syringa reticulata (Bl.) Hara var. reticulata
388．オオバハシドイ



















148 村 野 紀 雄














◆ガガイモ属 Metaplexis R. Br.
397．ガガイモ
Metaplexis japonica (Thunb.ex Murray) Makino















Galium kamtschaticum Steller ex Roem. et
 








Galium spurium L.var.echinospermon (Wallr.)
Hayek
407．ホソバノヨツバムグラ






Galium verum L. var. asiaticum Nakai
◆ツルアリドオシ属 Mitchella L.
410．ツルアリドウシ
Mitchella undulata Sieb. et Zucc.
◆アカネ属 Rubia L.
411．オオキヌタソウ
Rubia chinensis Regel et Maack var.glabrescens
(Nakai) Kitag.
412．アカネムグラ
Rubia jesoensis (Miq.) Miyabe et Miyake
ヒルガオ科 Convolvulaceae








































 Clinopodium sachalinense (Fr. Schm.) Koidz.
◆ナギナタコウジュ属 Elsholtzia Willd.
425．ナギナタコウジュ
Elsholtzia ciliata (Thunb. ex Murray) Hylander
◆カキドオシ属 Glechoma L.
426．カキドウシ（カントリソウ）










Lycopus maackianus (Maxim.) Makino
430．コシロネ（イヌシロネ）
Lycopus ramosissimus (Makino) Makino var.


















Scutellaria pekinensis Maxim. var. ussuriensis
(Regel) Hand.-Mazz.
437．エゾナミキ（オオナミキ）




Stachys riederi Chamisso var.intermedia(Kudo)
Hara f. intermedia
439．シラゲイヌゴマ
Stachys riederi Chamisso var. intermedia f. vil-
losa (Kudo) Hara
440．エゾイヌゴマ

















Lindernia procumbens (Krock.) Philcox
◆ママコナ属 Melampyrum L.
446．ミヤマママコナ
Melampyrum laxum Miq. var. nikkoense Beauv.
◆ミゾホオズキ属 Mimulus L.
447．ミゾホオズキ










Veronicastrum sachalinense (Boriss.) Yamazaki
ハマウツボ科 Orobanchaceae
◆キヨスミウツボ属 Phacellanthus Sieb. et Zucc.
451．キヨスミウツボ




Phryma leptostachya L. var. asiatica Hara f.
asiatica
453．ナガバノハエドクソウ














Lonicera morrowii A. Gray
◆ニワトコ属 Sambucus L.
458．エゾニワトコ
Sambucus racemosa L. subsp. kamtschatica (E.
Wolf) Hulten f. kamtschatica
459．キミノエゾニワトコ
Sambucus racemosa L. subsp. kamtschatica (E.




Sambucus racemosa L. subsp. kamtschatica (E.




Viburnum furcatum Blume ex Maxim.
462．カンボク















Adenophora triphylla (Thunb. ex Murray) A.
DC. var. japonica (Regel) Hara
◆ツルニンジン属 Codonopsis Wallich
467．ツルニンジン
Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.
468．バアソブ







◆タニギキョウ属 Peracarpa Hook. f. et Thomson
471．タニギキョウ













Anaphalis margaritacea (L.)Benth.et Hook.fil.
◆ヨモギ属 Artemisia L.
476．オトコヨモギ
Artemisia japonica Thunb. ex Murray f. japon-
ica
477．ホソバオトコヨモギ





Artemisia montana (Nakai) Pamp.
◆シオン属 Aster L.
480．エゾノコンギク
Aster ageratoides Turcz. subsp. ovatus (Fr. et
 
Sav.)
kiyam. var. yezoensis Kitam. et Hara
481．エゾゴマナ

















Breea setosa (Bieb.) Kitam.
◆コウモリソウ属 Cacalia L.
489．ミミコウモリ
Cacalia auriculata DC. var. kamtschatica
(Maxim) Matsum.
490．ヨブスマソウ（ボウナ）

























Cirsium kamtschaticum Ledeb. ex DC. subsp.
Kamtchaticum
501．エゾノサワアザミ（エゾノマアザミ）
Cirsium kamtschaticum Ledeb. ex DC. subsp.
pectinellum (A. Gray) Kitam.
502．タカアザミ
Cirsium pendulum Fischer ex DC.
503．アメリカオニアザミ
































Inula salicina L. var. asiatica Kitam.
◆ニガナ属 Ixeris Cass.
516．ニガナ
Ixeris dentata (Thunb. ex Murray) Nakai var.
dentata
517．ハナニガナ
Ixeris dentata (Thunb. ex Murray) Nakai var.
albiflora (Makino) Nakai
518．イワニガナ（ジシバリ，ハイジシバリ）










Lactuca sibirica (L.) Bentham
◆ヤブタビラコ属 Lapsana L.
523．ヤブタビラコ
Lapsana humilis (Thunb. ex Murray) Makino
◆センボンヤリ属 Leibnitzia Cass.
524．センボンヤリ（ムラサキタンポポ）




giganteus (Fr. Schm.) Kitam.
◆コウゾリナ属 Picris L.
152 村 野 紀 雄
526．コウゾリナ




Rudbeckia hirta L. var. pulcherrima Farwell
528．オオハンゴンソウ
Rudbeckia laciniata L. var. laciniata
529．ヤエザキハンゴンソウ（ハナガサギク）










Siegesbeckia orientalis L.subsp.glabrescens (Ma-
kino) Kitam.
534．メナモミ






Solidago gigantea Ait. var. leiophylla Fernald
537．アキノキリンソウ
Solidago virgaurera L. subsp. asiatica Kitam.
538．コガネギク（ミヤマアキノキリンソウ）
Solidago virgaurea L. subsp. leiocarpa (Benth.)
Hulten f. japonalpestris Kitam.
◆ノゲシ属 Sonchus L.
539．オニノゲシ























Alisma canaliculatum A. Br. et Bouche
548．サジオモダカ












Allium victorialis L. subsp.platyphyllum Hulten
◆ウバユリ属 Cardiocrinum Endl.
552．オオウバユリ（エゾウバユリ）










Disporum sessile (Thunb.) D. Don ex Schult.
556．チゴユリ
Disporum smilacinum A. Gray
◆バイモ属 Fritillaria L.
557．クロユリ
Fritillaria camschatcensis (L.) Ker-Gawl.
◆ワスレグサ属 Hemerocallis L.
558．エゾゼンテイカ（エゾカンゾウ）




Hosta albo-marginata (Hook.) Ohwi
◆ユリ属 Lilium L.
560．クルマユリ









Paris tetraphylla A. Gray
563．クルマバツクバネソウ
Paris verticillata M. v. Bieb.
◆ナルコユリ属 Polygonatum Adanson
564．コウライワニグチソウ
Polygonatum desoulavyi Komar. var. yezoense
(Miyabe et Tatew.) Satake
565．ヒメイズイ




Polygonatum odoratum (Mill.) Druce var. max-
imowiczii (Fr. Schm.) Koidz.
◆ユキザサ属 Smilacina Desf.
568．ユキザサ
Smilacina japonica A. Gray
◆シオデ属 Smilax L.
569．シオデ
Smilax riparia A. DC. var. ussuriensis (Regel)
Hara et T. Koyama
◆エンレイソウ属 Trillium L.
570．エンレイソウ
Trillium apetalon Makino f. apetalon
571．アオミノエンレイソウ
Trillium apetalon Makino f. viridicarpum Ma-
kino
572．クロミノエンレイソウ








Trillium×hagae Miyabe et Tatewaki
576．クロミノヒダカエンレイソウ























Juncus effusus L. var. decipiens Buchen.
583．タチコウガイゼキショウ
Juncus krameri Franch. et Savat.
584．クサイ Juncus tenuis Willd.
◆スズメノヤリ属 Luzula DC.
585．スズメノヤリ






































Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern.
◆ヤマカモジグサ属 Brachypodium Beauv.
599．ヤマカモジグサ（エゾヤマカモジグサ）
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
◆スズメノチャヒキ属 Bromus L.
600．キツネガヤ
Bromus pauciflorus (Thunb.) Hack.
601．カラスノチャヒキ
Bromus secalinus L.
◆ホガエリガヤ属 Brylkinia Fr. Schm.
602．ホガエリガヤ
Brylkinia caudata (Munro) Fr. Schm.
◆ノガリヤス属 Calamagrostis Adans.
603．ヤマアワ
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
604．ヒメノガリヤス
Calamagrostis hakonensis Franch. et Savat.
605．イワノガリヤス






Diarrhena japonica Franch. et Savat.
◆メヒシバ属 Digitaria Haller
608．メヒシバ





Echinochloa crus-gallii (L.) Beauv. var. crus-
gallii
611．ミズビエ
Echinochloa crus-galli L. var. echinata Honda
612．タイヌビエ
Echinohloa phyllopogon Stapf






Glyceria lithuanica (Gorski) Lindm.
◆コウボウ属 Hierochloe R. Br.
616．コウボウ















Microstegium japonicum (Miq.) Koidz. var.
japonicum
622．キタササガヤ
















































Sasa kurilensis (Rupr.) Makino et Shibata f.
kurilensis
640．ナガバネマガリダケ
Sasa kurilensis (Rupr.) Makino et Shibata f.
uchidai (Makino) S. Suzuki
641．クマイザサ
Sasa senanensis (Franch. et Savat.) Rehder
ネマガリダケ
Sasa paniculata Makino et Shibata ,Nakai
メクマイザサ











Setaria comosa Honda var. pilosa Honda
646．キンエノコロ
Setaria glauca (L.) Beauv. var. glauca
647．キツネノオグリ
Setaria glauca var.(L.)Beauv.longispica Honda
648．エノコログサ







Pinellia ternata (Thunb. ex Murray) Breit.
◆テンナンショウ属 Arisaema Martius
651．マムシグサ（コウライテンナンショウ）
Arisaema serratum (Thunb.) Schott
◆ミズバショウ属 Lysichiton Schott
652．ミズバショウ
Lysichiton camtschatcense (L.) Schott
◆ザゼンソウ属 Symplocarpaus Salisb. ex Nutt.
653．ザゼンソウ
Symplocarpus foetidus Nutt. var. latissimus (Ma-
kino) Hara f. latissimus
654．アオザゼンソウ
Symplocarpus foetidus Nutt. var. latissimus (Ma-



































Carex breviculmis R.Br. var. sachalinensis (Fr.









Carex fedia Nees et wight var.miyabei (Franch.)
T. Koyama
672．オクノカンスゲ
Carex foliosissima Fr. Schm.
673．タニガワスゲ






























Carex sparsiflora (wahlenb.) Steud.
688．オオカワズスゲ









Cyperus orthostachyus Franch. et Savat.
693．ミズガヤツリ
Cyperus serotinus Rottb.
◆ハリイ属 Eleocharis R. Br.
694．オオヌマハリイ（ヌマハリイ）






















◆キンラン属 Cephalanthera L. C. Richard
703．ギンラン
Cephalanthera erecta (Thunb. ex Murray)
Blume var. erecta
704．ユウシュンラン
Cephalanthera erecta (Thunb. ex Murray)









Cremastra appendiculata (D. Don) Makino
708．トケンラン
Cremastra unguiculata (Finet) Finet
◆カキラン属 Epipactis Sw.
709．エゾスズラン
Epipactis papillosa Franch. et Savat.
◆ツチアケビ属 Galeola Lour.
710．ツチアケビ（ヤマトウガラシ）
Galeola septentrionalis Reichb. fil.
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◆オニノヤガラ属 Gastrodia R. Br.
711．オニノヤガラ
Gastrodia elata Blume
◆シュスラン属 Goodyera R. Br.
712．アケボノシュスラン
Goodyera foliosa (Lindl.) Benth. var. maxim-
owicziana (Makino) F. Maek.
713．ヒメミヤマウズラ
Goodyera repens (L.) R. Br.
714．ミヤマウズラ
Goodyera schlechtendaliana Reichb. fil.
◆テガタチドリ属 Gymnadenia R. Br.
715．ノビネチドリ




Gymnadenia cucullata (L.) Richard
◆クモキリソウ属 Liparis L. C. Richard
717．ジガバチソウ
Liparis krameri Franch. et Savat.
718．クモキリソウ Liparis kumokiri F. Maek.
719．スズムシソウ
Liparis makinoana Schltr.
◆フタバラン属 Listera R. Br.
720．フタバラン（コフタバラン）
Listera cordata (L.) R. Br. var. japonica Hara
◆サカネラン属 Neottia L.
721．サカネラン




Oreorchis patens (Lindl.) Lindl.
◆ツレサギソウ属 Platanthera L. C. Rich.
723．タカネトンボ
Platanthera chorisiana (Cham.) Reichb. fil. var.
chorisinana
724．ミヤケラン
Platanthera chorisiana (Cham.) Reichb. fil. var.
elata Finet
725．オオヤマサギソウ
Platanthera sachalinensis Fr. Schm.
◆ネジバナ属 Spiranthes L. C. Rich.
726．ネジバナ（モジズリ）


















Larix leptolepis (Sieb. et Zucc.) Gordon
◆トウヒ属 Picea A. Dietr.
６．ドイツトウヒ
Picea abies (Linn.) Karst.
７．マツハダ（イラモミ）













Pinus densiflora Sieb. et Zucc
14．チョウセンマツ












Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
スギ科 Taxodiaceae
◆スギ属 Cryptomeria D. Don
21．スギ
Cryptomeria japonica (Linn. fil.) D. Don
ヒノキ科 Cupressaceae
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◆ヒノキ属 Chamaecyparis Spach
22．ローソンヒノキ






◆アスナロ属 Thujopsis Sieb. et Zucc.
25．ヒバ






Juglans sieboldiana Max.var.cordiformis Rehd.
◆サワグルミ属 Pterocarya Kunth.
28．サワグルミ






































































Phlebia chrysocrea (Berk. et Curt.) Burdsall
ウロコタケ科 Stereaceae
６．チャウロコタケ
Stereum ostrea (Bl. et Nees) Fr.
７．キウロコタケ
Stereum hirsutum (Willd.: fr.) S. F. Gray
８．カタウロコタケ
Xylobolus frustulatus (Pers.: Fr.) Boidin
ニクハリタケ科 Steccherinaceae





Polyporus alveolarius (DC.: Fr) Boud. et Sing.
12．アミスギタケ
Polyporus arcularius Batsch.: Fr.
13．カイメンタケ
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.
14．ホウロクタケ
Daedalea dickinsii (Berk.: Cke.) Yasuda
15．カワラタケ
Coriolus versicolor (L.: Fr.) Quel.
16．アラゲカワラタケ
Coriolus hirsutus (Wulf.: Fr.) Quel.
17．カイガラタケ
Lenzites betulina (L.: Fr.) Fr.
18．ウスバシハイタケ
Trichaptum fuscoviolaceum (Fr.) Ryvarden
19．ヤケイロタケ
Bjerkandera adusta (Willd.: Fr) Karst.
20．チャミダレアミタケ
Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet.
21．レンガタケ
Heterobasidion insularis (Murr.) Ryv.
22．シロサルノコシカケ
Oxyporus populinus (Schum.:Fr.) Donk
23．ツガサルノコシカケ
Fomitopsis pinicola (Swartz:Fr.) Karst.
24．クロサルノコシカケ
Fomitopsis nigra (Berk.) Imazeki
25．ツリガネタケ
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr.
マンネンタケ科 Ganodermataceae
26．コフキサルノコシカケ





Phellinus hartigii (Allesch.et Schnabl.) Imazeki
29．サクラサルノコシカケ




Suillus grevillei (KLOTZSCH) SING.
31．ヌメリイグチ
Suillus luteus (L. ex FR.) S. F. GRAY
32．アミタケ
Suillus bovinus (L. ex FR.) KUNTZE
33．ヤマイグチ








Hygrophoropsis aurantiaca (WULF. ex FR.) R.
MAIRE
36．イチョウタケ





Gomphidius maculatus (SCOP. ex FR.) FR.
アカヤマタケ科 Hygrophoraceae
39．ウコンガサ
Hygrophorus chrysodon (BATSCH. ex FR.) FR.
40．シロヌメリカサ
Hygrophorus eburneus (BULL. ex FR.) FR.
41．オオサクラシメジ
Hygrophorus erubescens (FR.) FR.
42．フキサクラシメジ




Camarophyllus virgineus (WULF. ex FR.)
KARST .
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45．コオトメノカサ
Camarophyllus niveus (SCOP.ex FR.)KARST .
46．ハダイロガサ
Camarophyllus pratensis (P. ERS. ex FR.)
KARST .
47．アカヤマタケ
Hygrocybe conica (SCOP. ex FR.) KARST .
48．キヤマタケ
Hygrocybe ceracea (WULF. ex FR.) KARST .
シメジタケ科 Tricholomataceae
49．クロシメジ
Lyophyllum loricatum (FR.) KUHNER
50．シロタモギタケ
Lyophyllum ulmarium (BULL. ex FR.) KUH-
NER
51．キツネタケ
Laccaria laccata (SCOP. ex FR.) BRES. et BR.
52．ウラムラサキ
Laccaria amethystea (BULL. ex S. F. GRAY)
MURR.
53．ハイイロシメジ
Clitocybe nebularis (BATHSCH ex FR.)QUEL.
54．ホテイシメジ
Clitocybe clavipes (PERS. ex FR.) QUEL.
55．コシロイヌシメジ
Clitocybe catinus (FR.) QUEL.
56．カヤタケ
Clitocybe infundibuliformis (SCHAEFF.ex FR.)
QUEL.
57．ムラサキシメジ
Lepista nuda (BULL. ex FR.) W. G. SMITH
58．サマツタケモドキ
Tricholomopsis rutilans (SCHAEFF. ex FR.)
SING.
59．キサマツモドキ
Tricholomopsis decora (FR.) SING.
60．ヒロハヒダタケ
Tricholomopsis platyphylla (PERS. ex FR.)
SING.
61．アカアザタケ
Collybia maculata (ALB. et SCHW. ex FR.)
QUEL.
62．カブベニチャ
Collybia acervata (FR.) GILL.
63．スギヒラタケ
Pleurocybella porrigens (PERS. ex FR.) SING.
64．ツバナラタケ
Armillariella ostoyae (ROMAGNESI) HERINK
65．アイシメジ
Tricholoma sejunctum (SOW. ex FR.) QUEL.
66．アカゲシメジ
Tricholoma imbricata (FR.) QUEL.
67．クロサカズキシメジ
Cantharellula cyathiformis (BULL. ex FR.)
SING.
68．オオイチョウタケ
Leucopaxillus giganteus (SOW. ex FR.) SING.
69．ミミナミハタケ
Lentinellus cochleatus (PERS.ex FR.)KARST .
70．アクゲシジミタケ
Resupinatus applicatus (BATSCH ex FR.) S.F.
GRAY
71．ムキタケ
Hohenbuehelia serotina (SCHRADER ex FR.)
SING.
72．ワサビタケ




Pleurotus ostreatus (JACQ. ex FR.) QUEL.
75．タモギタケ
Pleurotus cornucopiae (PERS.) ROLLAND
76．シイタケ
Lentinus edodes (BERK.) SING.
77．ヌメリツバタケ
Oudemansiella mucida(SCHRADER ex FR.)V.
HOHN .
78．ツエタケ
Oudemansiella radicata (RELH. ex FR.) SING.
79．エノキタケ
Flammulina velutipes (CURT. ex FR.) SING.
80．ハリガネオチバタケ
Marasmius siccus (SCHW.) FR.
81．アカチシオタケ
Mycena crocata (SCHRAD. ex FR.) GILL.
82．チシオタケ
Mycena haematopus (PERS. ex FR.) QUEL.
83．キナメアシタケ
Mycena citrinella (PERS. ex FR.) QUEL.
84．ナメアシタケ
Mycena epiperygia (SCOP.ex FR.)S.F.GRAY
85．クヌギタケ
Mycena galericulata (SCOP. ex FR.) S. F.
GRAY
86．アシナガタケ
Mycena polygramma (BULL. ex FR.) S. F.
GRAY
87．サクラタケ
Mycena pura (PERS. ex FR.) QUEL.
88．オウバイタケ
Mycena aurantiidisca (MURRILL) MURRILL
89．エヌメリタケ
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 Mycena clavicularis (Fr.) GILLET
90．クチバタケ
Mycena oregonensis A・H. SMITH
91．ヒメカバイロタケ








Amanita muscarina (L.ex FR.) PERS.ex S.F.
GRAY
94．テングタケ
Amanita pantherina (DC. ex FR.) SACC.
95．カバイロツルタケ
Amanita fulva (SCHAEFF.) PERS. ex SING.
96．ツルタケ
Amanita vaginata (BULL. ex FR.) QUEL.
97．ドクツルタケ
Amanita virosa LAM. ex SECR.
98．シロタマゴテングタケ
Amanita verna(LAM.ex FR.)PERS.ex VITT .
99．コタマゴテングタケ






Volvariella volvacea (BULL. ex FR.) SING.
ウラベニガサタケ科 Pluteaceae
103．シカタケ
Pluteus cervinus (SCHAEFF. ex FR.) QUEL.
104．ハナヨメタケ
Pluteus pellitus (PERS. ex FR.) QUEL.
ハラタケ科 Agaricaceae
105．カラカサタケ
Macrolepiota proceera (SCOP. ex FR.) SING.
106．オニタケ
Lepiota acutesquamosa (WEINM.) GILL.
107．キツネノカラカサ
Lepiota cristata (BOLT. ex FR.) QUEL.
108．コガネタケ




Agaricus campestris L. ex FR.
110．シロモリノカサ
Agaricus silvicola (VITT.) SACC.
111．シロオオハラタケ







Coprinus comatus (MUELLER ex FR.) FR.
115．ヒトヨタケ
Coprinus atramentarius (BULL. ex FR.) FR.
116．キララタケ
Coprinus micaceus (BULL. ex FR.) FR.
117．ヒメヒガサヒトヨ
Coprinus plicatilis (W. CURT. ex FR.) FR.
118．イヌセンボンタケ
Pseudocoprinus disseminatus (PERS. ex FR.)
KUHNER
119．ムジナタケ
Psathyrella velutina (PERS. ex FE.) SING.
120．イタチタケ
Psathyrella candolleana (FR.) A.H. SMITH
121．ムササビタケ
Psathyrella hydrophila (BULL. ex FR.) A. H.
SMITH
122．センボンクズタケ
Psathyrella multissina (IMAI) HONGO
123．ヒカゲタケ
Panaeolus campanulatus (L. ex FR.) QUEL.
124．ツチイチメガサ
Pholiotina blattaria (FR. sensu RICHEN)
FAYOD
125．クサアジロガサ
Pholiotina togularis (BULL. exFR. sensu RICK-
EN) FAYOD
126．フミヅキタケ
Agrocybe praecox (PERS. ex FR.) FAYOD
モエギタケ科 Strophariaceae
127．モエギタケ
Stropharia aeruginosa (CURT. ex FR.) QUEL.
128．キバフンタケ
Stropharia semiglobata (BATSCH. ex FR.)
QUEL.
129．カバイロタケ
Naematoloma squamosa (PERS. exFR.) SING.




Naematoloma sublateritium (FR.) KARST .
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131．ニガクリタケ
Naematoloma facciculare (HUDS. ex FR.)
KARST .
132．スギタケ
Pholiota squarrosa (MULL. ex FR.) QUEL.
133．ヌメリスギタケ
Pholiota adiposa (FR.) QUIL.
134．ツチスギタケ
Pholiota terrestris OVERH .
135．アカツムタケ
Pholiota astragalina (FR.) SING.
136．チャナメツムタケ
Pholiota lubrica (PERS. ex FR.) SING.
137．キナメツムタケ
Pholiota spumosa (FR.) SING.
138．ナメコ
Kuehneromycrs nameko (I. ITO) S. ITO
フウセンタケ科 Cortinariaceae
139．シロトマヤタケ
Inocybe geophylla (SOW. ex FR.) QUEL.
140．オオワカフサタケ
Hebeloma crustuliniforme BULL. ex FR.)
QUEL.
141．ショウゲンジ
Rozites caperata (PERS. ex FR.) KARST .
142．チャフウセンタケ
Cortinarius decoloratus (FR.) FR.
143．ササタケ
Cortinarius cinnamomeus (L. ex FR.) FR.
144．アカタケ
Cortinarius sanguineus (WULF. ex FR.) FR.
145．ミドリスギタケ
Gymnopilus aeruginosus (PERS.) SING.
146．オオワライタケ
Gymnopilus spectabilis (FR.) SING.
147．チャツムタケ
Gymnopilus liquiritiae(PERS.ex FR.)KARST .
148．ヒメアジロガサ
Galerina marginata (BATSCH ex FR.) KUH-
NER
149．ヒメイチメガサ
Galerina unicolor (VAHL ex FR.) SING.
チャヒラタケ科 Crepidotaceae
150．チャヒラタケ
Crepidotus mollis (BULL.ex FR.)S.F.GRAY
151．マルミノチャヒラタケ





Rhodophyllus nitidus (QUEL.) QUEL.
154．クサウラベニタケ
Rhodophyllus rhodopolius (FR.) QUEL.
155．イッポンシメジ





Russula nigricans (BULL.) FR.
158．クサハツタケ






Russula virescens (SCHAEFF. ex ZANTED)
FR.
162．ウコンハツタケ
Russula flavida FROST et PECK
163．ドクベニタケ




Lactarius volemus (FR.) FR.
165．ヒロハチチタケ




Lactarius piperatus (L. ex FR.) S. F. GRAY
168．ケシロハツタケ






Lactarius torminosus (SCHAEFF.ex FR.)S.F.
GRAY
172．トビチャチチタケ
Lactarius uvidus (FR. ex FR.) FR.
173．ウグイスチャチチタケ












Astraeus hygrometricus (PERS.) MORG.
ホコリタケ科 Lycoperdaceae
178．ノウタケ
Calvatia craniiformis (SCHW.) FR.
179．ホコリタケ（一名キツネノチャブクロ）
Lycoperdon perlatumPERS. ex PERS.
180．タヌキノチャブクロ
Lycoperdon pyriforme SCHAEFF. ex PERS.
ヒメツチグリタケ科 Geastraceae
181．エリマキツチガキ
Geastrum triplex (JUNGH.) FISCH .
182．シロツチガキ
Geastrum fimbriatum (FR.) FISCH .
アカカゴタケ科 Clathraceae
183．サンコタケ




Mutinus caninus (HUDS. ex PERS.) FR.
185．スッポンタケ
Phallus impudicus L. ex PERS.
186．キヌガサタケ








Sarcoscypha coccinea (SCOP. ex FR.) LAM-
BOTTE
189．ヨソオイチャワンタケ
Sarcoscypha vassilijevae RAITV .
190．シロキツネノサカズキ
Microstoma floccosum (SCHW.) RAITV. Sar-
cosomataceae
191．クロチャワンタケ
Pseudoplectania nigrella (PERS.) FUCKEL
192．ニセクロチャワンタケ













Morchella crassipes (VENT.) PERS. ex FR.
199．トガリフカアミガサタケ
Morchella patula PERS. ex FR. var. semilibera
(DC. ex FR.) IMAI
200．オオズキンカブリ
Verpa bohemica (KROMBH.) BOUD.
ノボリリュウタケ科 Helvellaceae
201．ナガエノチャワンタケ
Helvella macropus (PERS. ex FR.) KARST .
202．ノボリリュウ
Helvella crispa SCOP. ex FR.
203．アシボソノボリリュウ
Helvella elastica BULL. ex ST. AMANS
204．ウラスジチャワンタケ








Peziza varia (HEDW.) FR.
208．オオチャワンタケ
Peziza vesiculosa BULLIARD ex ST. AMANS
209．クリイロチャワンタケ





Otidea concinna (PERS.) SACC.
212．キツネノチャワン
Jafnea fusicarpa (GER.) KORF
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213．シロスズメノワン
Humaria hemisphaerica (WIGGERS ex FR.)
FUCKEL
214．アラゲコベニチャワンタケ




Aleuria aurantia (FR.) FUCKEL
216．ベニサラタケ




Microglossum olivaceum (PERS. ex FR.) GILL.
218．テングノコウガイ
Microglossum atropurpureum (PERS. ex FR.)
KARST
219．マルテングノコウガイ
Microglossum robustum (DURAND) A. I.
SMITH et RAMSB.
220．ヘラタケ






Geoglossum alveolatum (REHM) DURAND
224．コテングノタマバリ
Geoglossum pumilum WINT .
225．テングノメシガイ
Trichoglossum hirsutum (PERS.ex FR.)BOUD.
226．コテングノメシガイ
form. capitatum (PERS.) IMAI
227．カワリテングノメシガイ
var. variabile (DURAND) IMAI
228．テングノシャモジ
Trichoglossum farlowi (COOKE) DURAND
229．ナナフシテングノメシガイ
Trichoglossum walteri (BERK.) DURAND
230．ナナフシテングノハナヤスリ
Gloeoglossum glutinosum (PERS. ex FR.) DUR-
AND
231．テングノハナヤスリ
Gloeoglossum difforme (FR.) DURAND
232．ズキンタケ






Cudonia circinans (PERS. ex FR.) FR.
236．クラタケ
Cudonia helvelloides S. ITO et IMAI
237．オオホテイタケ
Cudonia constrictospora S. ITO et IMAI
キンカクキン科 Sclerotiniaceae
238．アネモネタマチャワンタケ
Sclerotinia tuberosa (FR.) FUCKEL
239．ルトストロエミア ファマ
Rutstroemia firma (PERS.) KARST .
ビヨウタケ科 Helotiaceae
240．ニカワチャワンタケ
Neobulgaria pura (FR.) PETRAK
241．ムラサキゴムタケ





Calycella citrina (FR.) BOUD.
244．モエギビヨウタケ
Calycella sulfurina (QUEL.) BOUD.
245．ミズベノニセズキンタケ




Hymenoscyphus scutula (PERS. ex FR.) PHIL-
LIPS
247．オオカンサカズキビョウタケ








Chlorociboria aeruginosum (FR.) de NOT .
250．シロヒナノチャワンタケ
Dascyscyphus virgineus S. F. GRAY
251．シロヒナノチャワンタケモドキ
Dascyscyphus nudipes (FUCKEL) SACC.
252．シロヒメチャワンタケ
Dascyscyphus diminutus (ROBERGE) SACC.2
253．ハリミノヒナノチャワンタケ
Dascyscyphus apalus (BERK. et BR) DENNIS
254．フトゲヒナノチャワンタケ
Dascyscyphus ciliaris (SCHRAD. ex FR.)
255．キイロヒナノチャワンタケ
Dascyscyphus mollissimus (LASCH.) DENNIS
256．ニセヒナノチャワンタケ
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 Dascyscyphus niveus (HEDW. ex FR.) SACC.
apud DENNIS
257．トガリケヒナノチャワンタケモドキ
Dascyscyphus albotestaceus (DESM.) MASSEE
258．クモノスヒメチャワンタケ
Arachnopeziza candida-fulva (SCH W.) KORF
ハイイロチャワンタケ科 Dermateacea
259．ハイイロクズチャワンタケ

















































































































































































































































































































































































154．ハジブトガラス Corvus macrorhynchos japonensis





































































































































































































Anax parthenope julius Brauer
13．オオトラフトンボ
















Orthetrum albistyrum speciosum (Uhler)
21．シオヤトンボ
Orthetrum japonicum japonicum (Uhler)
22．ヨツボシトンボ
Libellula quadrimaculata asahinai Schmidt
23．ミヤマアカネ
Sympetrum pedemontanum elatum (Selys)
24．エゾアカネ








Sympetrum eroticum eroticum (Selys)
29．ヒメリスアカネ












Bibasis aquilina chrysaeglia Butler
３．ヘリグロチャバネセセリ
172 村 野 紀 雄
Thymelicus sylvaticus Bremer
４．コキマダラセセリ













Papilio bianor dehaanii Felder
11．ミヤマカラスアゲハ
Papilio maackii tutanus Fenton
シロチョウ科 Pieridae
12．エゾシロチョウ
Aporia crataegi adherbal Fruhstorfer
13．モンシロチョウ
Pieris rapae crucivora Boisduval
14．スジグロシロチョウ
Pieris melete pseudonapi Verity
15．エゾスジグロシロチョウ





































Strymonidia W-album fentoni Butler
34．ベニシジミ
Lycaena phlaeas daimio Zeitz
35．ツバメシジミ
Everes argiades hellotia Menetries
36．ルリシジミ
Celastrina argiolus ladonides del’Orza
37．ヒメシジミ
Plebejus argus pseudaegon Butler
38．ゴマシジミ







Brenthis ino mashuensis Kano
42．クモガタヒョウモン
Argynnis anadyomene midas Butler
43．ミドリヒョウモン
Argynnis paphia geisha Hemming
44．メスグロヒョウモン
Damora sagana liane Fruhstorfer
45．ウラギンスジヒョウモン
Argyronome laodice japonica Menetries
46．オオウラギンスジヒョウモン
Argyronome ruslana lysippe Janson
47．ウラギンヒョウモン
Fabiciana adippe pallescens Butler
48．ギンボシヒョウモン
Mesoacidalia charlotta basalis Matsumura
49．フタスジチョウ
Paraneptis rivularis aino Shirozu
50．ミスジチョウ
Kalkasia philyra excellens Butler
51．サカハチチョウ
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 Araschnia burejana strigosa Butler
52．ヒメヒオドシ






Kaniska canace no-japonicum von Siebold
56．エルタテハ
Polygonia vau-album samurai Fruhstorfer
57．キベリタテハ
Nymphalis antiopa asopos Fruhstorfer
58．シータテハ
Polygonia c-album hamigera Butler
59．コムラサキ




Brenthis daphne rabdia Butler
62．アカマダラ
Araschnia levana obscura Fenton
63．コミスジ









Lopinga achine jezoensis Matsumura
68．ヤマキマダラヒカゲ
Neope niphonica niphonica Butler
69．ヒメキマダラヒカゲ
Harima callipteris diluta Esaki et Nakahara
70．オオヒカゲ













Mimas tiliae christophi Staudinger
77．ウンモンスズメ








Ampelophaga rubiginosa Bremer et Grey
82．ブドウスズメ











Phiosamia cynthia pryeri Butler
88．ウスタビガ




Caligula boisduvalii fallax Jordan
91．エゾヨツメ
Aglia tau japonica Leech
92．オオミズアオ
Actias artemis artemis Bremer et Grey
93．オナガミズアオ
Actias selene gnoma Bryk
カノコガ科 Amatidae
94．カノコガ
Amata fortunei De l’Orza
コブガ科 Nolidae
95．オオコブガ




Eilema depressa pavescens Butler
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97．ヨツボシホソバ
















Stigmatophora flava Bremer et Grey
ヒトリガ亜科 Arctiinae
106．アマヒトリ
Phragmatobia fuliginosa amurensis Seitz
107．モンクロアサギヒトリ（キバネモンヒトリ）
















Rhyparioides metelkana flavida Bremer
116．ホシベニシタヒトリ
Rhyparioides amurensis amurensis Buremer
117．リシリヒトリ




Diacrisia sannio irene Butler
120．ヒトリガ








































Ochropleura plecta glaucimacula Graeser
138．ホソアオバヤガ

















Amathes ditrapezium orientalis Strand
147．ハイイロキシタヤガ







Polia nebulosa askolda Oberthur
151．オオチャイロヨトウ
Polia bombycina advenina Bryk
152．シラホシヨトウ






Hadena cucubali mandarina Leech
156．スモモキリガ
Orthosia munda Denis et Schiffermuller
157．カシワキリガ





















































































































Orthogonia sera C. et R. Felder
215．ニレキリガ
Cosmia affinis magna Warren
216．シラホシキリガ




















































































Catocala nupta nozawae Matsumura
256．ベニシタバ
Catocala electa zalmunna Butler
257．ワモンキシタバ
Catocala fulminea xarippe Butler
258．ケンモンキシタバ


















Chrysorithrum amatum Bremer et Grey
268．クビグロクチバ





































Cerura vinula felina Butler
286．オオモクメシャチホコ
Gerura erminea menciana Moore
287．ナガスジシャチホコ































































Clostera anastomosis tristis Staudinger
319．クワゴモドキシャチホコ






Laelia coenosa sangaica Moore
323．エルモンドクガ





















Gastropacha cuercifolia C.et R.Felder
334．オビカレハ






Odonestis pruni rufescens Kardakoff
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338．ヒメカレハ






Dendrolimus undans flaveola Motschulsky
カイコガ科 Bombycidae
342．カイコ







Macrothyatira flavida flavida Butler
346．アヤトガリバ



















Falcaria curvatula acuta Borkhausen
356．ウスオビカギバ




























Comostola subtiliaria nympha Bremer
ヒメシャク亜科 Sterrhinae
370．ベニスジヒメシャク
























Microloba bella bella Butler
382．キアシシロナミシャク
Xanthorhoe abraxina pudicata Butler
 








Electrophaes corylata granitalis Butler
387．フタシロスジナミシャク
Epirrhoe supergressa supergressa Butler
388．ネグロウスベニナミシャク




Calleulype whitelyi whitelyi Bryk
391．キベリシロナミシャク
Calleulype placida placida Butler
392．マルモンシロナミシャク
Calleulype evanescens borearia Butler
393．ウストビモンナミシャク




Gandaritis fixseni magnifica Prout
396．キガシラオオナミシャク








Sibatania mactata mactata C. et R. Felcler
401．ウスキナカジロナミシャク








Asthena anseraria corculina Butler
406．ヒメカバスジナミシャク

































Cystidia couaggaria eurymede Motschulsky
423．オオシロエダシャク




















Ihthonosema invenustaria ijimai Leech
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434．ウスバミスジエダシャク
















Scionomia mendica mendica Butler
443．ツマキウスグロエダシャク
























Ennomos autumnaria intermedia Prout
456．カバエダシャク
Colotois pennaria ussuriensis O.Bang-Hass
457．モンシロツマキリエダシャク
Zethenia albonotaria nesiotis Wehrli
458．ミスジツマキリエダシャク








Selenia teralunaria teralunaria Hufnagel
463．コガタイチモジエダシャク
Garaeus parva distans Warren
464．ナシモンエダシャク
Garaeus mirandus fujiyamai Butler
465．キバラエダシャク
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Algedonia luctualia diversa Butler
531．ヤツメノメイガ













































































































Leistus niger alecto Bates
11．エゾマイマイカブリ






































































































































































































































































































































































































































































































Agriotes ogurae fuscicollis Miwa
243．ナカグロヒメコメツキ































































































































































































































































































































































































































































































Gonioctena japonica Chujo et Kimoto
 

































































































































































































































































































































Lygus (Orthops) disponsi Linnavuori
68．マダラメクラガメ











Gerris gracilicornis yezonensis Miyamoto
74．ヒメアメンボ






























































































































































































Drosophila biauraria Bock and Wheeler
41．クモマショウジョウバエ




















Drosophila ezoana Takada and Okada
51．オオクロショウジョウバエ












Drosophila neokadai Kaneko and Takada
57．カラスショウジョウバエ
Drosophila tsigana Burla and Gloor
 
200 村 野 紀 雄
